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'Salva·'dor' S e gu i
La Iluita de les forces reacclonarles (_capit'aJistes del pals contra el poble
.assedeget de lusncle i lIibertat ha tingut dlverses fases, fins arrlber a 'organlt­
zar la guerra criminal. que el 19 de lullol, Franco ceplteneleva al davant de l'e­
xercit espanyol.
Bn- aquests darrers vlnt anys sobretot, els que hem vlscut a Ceralunya,
,
tenim dedes prou eloqUents per a trobar ra genesi de la guerra actual. no pas
en el fet fortuit d'un episodi politic, sinocorn una conseqU�ncia natural de la
Jluita entre dos mons anragonlcs,
Catalunya ha esrat eobrerorl'ererne vtctlma perque l'esperit del poble ca­
taIls ha estat eutenttcarnent liberal i llultador contra tot el que he significat reac-,
ctonertsme i esclavltud.
.
Des del movimenf revoluclonar! del 1917, prlmere vegeda que I'obrerlsme
eata III organilzat s'alcava a tractar de potencla a potencla amb l'esperir re ..
acclonarl d'una burgesia lnepra i estuptde, Catalunya ha passat soclalment i
polfficament pel calvert de totes lee brutaJitats. Des del poder central amb tots
e Is aparells coerclrlus, fins ales organtrzeclons de clessevtot ha ester aprofi­
tat per a o�rir lerides i mes ferides sobre el cos llatzerat d'aquesra pobra . Ce ..
tal unya, pecadora d'un pecat de llibertat. Arnb totes les armes iamb totes les
co nsignes, les terres de Cata)unya han conegut la scng dels germans· cajguts
aota la brutalftat deJa repressi6.
Pero hi ha sobrefot una epoca d'aqu�sfa lIarga fiJera d'anys,� que no ha
eoneg�t ni el mes remof pais colonitzat: 1919-1923. Per leSSer governador de
Barcelona calia'presentar patent de criminal. Per esser cap de policia cel-Iim de·
mostrar no tenir entranyes.
Salvador Segui. gegant de musculatura i g�gant_d�esperit; obrer manual, F
arnb Hur entusiasme i IJUr capacitat aviilt va esser, al davant de les multituds
obrere"s, 'una torxa i' Ii.OZl �speran�a� Deixehle i cOrripnny�e� Francese -Layret,
fiJI espiritual d'cquelJ gran apostol que es digue MarH- Julia, Salvador Seguf,
.cone gut cmb �I n,om popular de eNoi del Sucre». yn es'ser el verb i );acci6 del
--sindicalisme catala. Era la veil autenticament catalana del nosfre proletariat.
La repressi6 implacable d'aquells anys terribles, no 'Podia pas oblidar-I�.
'No com a �indicalfsta, ni com a' catala: Hi havia'massa perms per.a l'ensulsiada
rlJpida de tot l'a�areH terrori�fa menat contra l'esperit de llibertat de les. mas­
ses popuJars'catalanes, si la Ilevor del ..Noi. es dei{ava creixer murement.
La Barga Ilista d'assassinilfs que emporfava per sempre la flors dels 'Uui �
fadors proletari., va creixer amb el Salvador Seguf� "
, . ,
Martinez �,nido i Arlegui, precursors d aquesta barbarie i canlbalisme' que
els militars espanyols sembre.n ara arreu del pals, havien fet una bona p�esa.
Perot el poble-eJ" pohle que anonimament posava flors sobre el cos ca­
, t�nt de Salvador Seguf-tenfa amb el seu record., la millor de les presencies.
L'e-sperH d� vencer. Lc v�Juntat de tornar aquesta terra nostra en un j.�peri
de justicia i de lJIbertjit humana i social.
Aixi' ho volia: per aixo lIuitava j per aixo mori covardament assassinat,
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Dos mll espanyoles i espa-
. nyols, mal allmentats i bom­
bardejats, donen tlur sang
per als.ferlts - Visions d'bor­
ror despres de la. presa de
. Malaga
Heus act un nou testimoniatge de Ia
ferocitat dels rebels. Ens la d6na el
Dr. Norman Bethrne, cap de la mls­
si6 medical cenadenca i director de
I' cIhsJituf de trcnsf��i6 de sang. his­
pano- cenadencs.
Grades a Ia generosliat dels rreba­
lladors �el Canada aquesr organlsme
dirigit per 24 merges, assistents, etc.,
i equip,}ts amb tot el materiel modern,
han pogut salvar nombroses vlctimes.
"
.. BI 'Dr',' Norman Bethume, diu que
mes de 2.000 v<?luiltaris, espanyols, so ..
bretoL dones, s'han ofert a Madrid 0 a
Barcelonc, hi han estat seleccionats
_c",om a donadors de sang. La sang es -
conservada per procediments apro­
piats,lronsp<?,rla-da e�. camions frigo:'
rifics i distribu'jda des de c'ertes ciu­
tats a Bcrcelona, Madrid,' Albacete,
Murcia-i ben ayiat Bilbao_:a les am­
bu�ancies del 1r<:>ot que 1a demanen.
Durant aquest �mes s'han. esmer�at
200 litres de sang per a transfusions.
, ...-Q·ue. us manca?-preguntaren al
Dr. Berhume.
Necessitem queviures per a nosai­
tres donar-Ios als civils afeblits per I
les privacions i benzina pels cotxes.
Pero quin error evocat Cent cin­
quanta mil persones fugien de I' exer­
cit rebel. Bis habitants de Malaga, els
refugiats d� la provfncid per la carre­
fera durant tres dles- i tres nits. can­
sats, afamats, aclaparats. Cinc mil
infimts de menys de dos anys forma-
,. v-en part d'a�questa corrua. Bn varen
morif mol�s de f_red als bra�os de llurs,
pares. BI carol estava bloquejat Rer
" ./' , - -
.
aguesta 19u1titud.!. Varem' utilitzar el
n�stre cotx� ·per il tr�sllada .. malalts i
.
ferits: Al meu costatyaren morir dues
criatures. BJs avions. i els creuers
feixist�s que es f.robaven prop de la
carretera caus�y�n una gran �ortal ..
dat enmig d'aquesla gentada.
Un� esquadrei� de :Capro,ni» va­
ren a.nar a bombardejar Almeria el
clia 12 qu�n ja hi hnvie� �rribat cent
mil .refugiais. I
Bls aVions."'ito Ilan�aren les bombes
sobre el creuer republica que hi ha-·
via al- port
.
ni sobre le� com;:entre­
cions mUitars, ein6 80bre la gent que
pmpUa les plac�s i els carrers. Da­
vani.de'l� ca�,�oq_�e'em vaig,refug�ar,
.
vp�g recoUir ,do mateix tres infents
-m�rts: p�r un� bonlba. Aquest �om�
bzmteii cau8a 69 morts gafrebe tots'




bol de -la victoria
Tot el sentir del poble iberlc, tote
l'atenclo del. proletariat est� pendent
.
del que Madrid fa, del que a Madrid
passa. Davant els ulls asrorats del
feixisme internacional, eI poble rna­
driJeny resisteix 'amb gran coratge la
ernpenra Inuttl de les ban des faccio-
.
ses que amb el seu criminal pro'posit
ve amuntegant els cossos segats per
lee bales alllberedores dels fill� del
.poble, No obstant a pesar dels seus
continuats Irecessos. en la desespe ..
recto de la seve agonia Inrenrant as­
setlar Madrid arnb la fi que els nos­
tres valents defensors es trobin man­
cats de tot allo que serveix perque le
moral n'o decaigui.
Catalunya: sabent que l'ajudar
Madrid suposa escilrsar la Huita faci-
-Iita els mitjans perque la victoria si ..
gui rapida j contundent; fent tor el que
humanament pot; lliurant el millor
dels seus fills, queviures. armes i mu ..
nicions amb'la fi d'anorrear el despo-
� tic feixisme.
Barcelona llanc;a una consigna que
Catalunya fa seva eTot per a Madrid»
i dava,nt d'aquest crit tpts devem res­
pondre, no solament,ajudant al pobl�
madrilen'y sin6 recollint en. el mes In -
!im del nostre esser els refugiats, els
orfes de la guerra I tots, aquelJs que
han hagut de fugir de l'infern feixista.
EI proxim divendres el Socors Roig
Internacional celebra un festival dedl­
cat als refugiats de Madrid; un festival
en el que es posi.· de relleu l'afecte'
i 121 simpatia que .sentim per tots els
que for�ats a abandonar les seves
,llars han trobat a Catalunya tot un
• poble que_ els admira i els ampara.
Amb aquest festival es comen(:ara
la· c5etmana de Madrid- en la que el
poble d� Matar6 respondril com sem-­
pre ba sabut :fer- ho�
Tots per a Madrid!
Tot pels nostres refugiats.
Aixafrrr el feixisme a Madrid es con­
solider les Ulbertafs d'una vegada peY
sempre.·
I.Solidaritftt, slmbol de la victoria.




Ceayac Pep.lar c..,.. ext...
Ceoyac JaU. C6aar ' 1:.- ,. - -
d. la ea•••f..... .
"MORALES, PAREJA
.qae n I. IIIU.. dill boa. bind."
Dipoillaria MARTI PITe - MATARO
-Que penseu_fer'ere?
- Tornar a Bspanya •••
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Aquest mlgdia deepres- d.haver. re­
but. diverses visites, el President de
III Generalttet ha anat a .la tornba de
Salvador Segul a portar ... hi un ram
de flors, arnb motiu de I antversar!





," ,:,,-,« � ,':.
Una comissio de Ia �n!o I?�mocra�
tica de Catalunya� hayisita! eI, Con­
seller primer per tal. d'i,nteressar- se
pel rescat de Manuel Carrasco, dele­
gat de Ia Generalitat ai. p�ts Basc,
que fpu detingm amb tot� Ip sev." fa­
mnia per un vaixell de guer.rq,
.
facc_ios







Bls funcionaris de la Gen�ral.jtat·
C. N."T.-U. G: T., han iiiurat al
President COillpimys 156.000 pesse�
tis"perque fossin desdni:1des: "'50.000
per armes de l'exercit popular; 50.000
per 'la. Setmana. de Madrid; 25�OOO pel,s
refugiats; 25.000 per rAjud�iarim d�
Qeraguarda i 6,000 per la sq!iscripcio
del cKonsomoh. -. Fab;l
'
", .0; '\
Del front d'Arag6 .'".
. 'Ala sierra'd'A:lcubierre, els ·,r.e-bels
intentaren atac�r d'una ma'nera vio"
lenta<,.,EIs nostres soldats delaDivisio
Durruti, els
- rebutraren energicament
c'Ius'ant-los moHesbaixes. - Fafura.' ":
�-OO .... 'a't4J t.,,: <
1:a l'Iuita' antifeixista. ,r.;_
Els comba'ts violentS d'ahir
a tiuada�ajara� aca.beri amb
la nostra victOria' ,.
!
.'.. • .. !
t r. ! B B'P TAT
es Ilericeren a un etac vlolentlesim, I sector de Buenevlsta hi hague algunLes "niaqulnes de guerra, a .. rnes �ue ! tirorelg per
la part de l'Hospltal �. ca­
prolegir I'avanc de les forces rebels, ses lmrnedlares ales Adoratrius i un





conrrales nostres postclons Intense- cacrnent rebutlets.
rnent funcionaren les nosrres bat_eries' En el din del dllluns pot dir-se que
enrirencs i les antlaerles, doncs els . no es senti un tret de cano ell tot l'en-
avlons Iacclosoe en numero .p� rrenta ..
quatre, es llanceren a un atac aert 50-
bre les poslclons de I'exerctr popular.
. Aquesrea, degud-c:ment proregldes pels
ebrics consrruira'a l'efecte, feren que
reguerel1 c_ap, al sec�or de 8-igti-enza i
per am a!al:are� doblant la .·s,eya yi<?-:­
lencia. Nou rebutiame.nt de l'enemic i
)e� posi.�ions de .l'enemic quedaven
incolumes. Amitja)arda tornaven a Ia
.
cilrrega els estrangers amb eI seu
classic �parell bel'{ic i 'amp i�entic
resultat nuL Uavors vingue- I'atac de
conjunt a totes les ,nostres posicions
- - ... -
'. . .'
d'aquest s�ctor i fins il primeres hores
d�: Ia nit s'all.�rga)'as�alt 1 �I rebutja­
ment,conseg.���t a.la jorna{ia �'avui,
en la q�e eIs nostres mHicians. fer·en
t
. ,.' ., ." -'
'
.
uI_l ,�eva-ssal1 d'energ;iaJ heroi�me en
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".- "Fracas d�,una ultra OfSDSivD rrsbBI· II BBetor dB 6uadolajara
... �.....
.
Han est�!.�ispersade� les columnes rebels que anaren a' ajudar Oviedo
, 'Ii f) .' ". '. "
.,,' .�',-. La confarencia internacional d'ajut a E�panya,
racions d'avanc. ' -",
En fer-ae dla dimarts seguia eI mal
reeulres nul equest atac de I'evlaclo. temps, Bis Iacciosos intenten inutile: Nord:
Bls n:bels., ,(lCaDa! el hombardeig q.ue contraatac_'8 i realitzen tanteigs p�r a ,Euskadi:
'
dura �n parell d'hores. insislir.n' en obrir-s,: pas cap a Oviedo. Despres I En el sector Ubidea les noolre•.l'atac i p-er segona . vegada Zoren' re- deis inteflt� realitzats en els dies dar- ., tropes en due.s incursions s'ap._odera--bUIjats amb bastantes baixes. rers.l'enemic tracta avui de recuperar ren de quatre mil cartutxos,- diverses�
El_ tercer atac dels rebel� dur.a fins 'part del fer,reny perdut en les jorna� caixes de ,pinies, cine cQin�s de cam-.
mes enlla _qe' l� tarda. Desq�ure la d�s anterior&. L'artilleria rebel obri panya i alguns comestibles, causant
violencia·�e J'atac seria inutH, puix que foc, a dos;:_ gu-arts de set del mali da- a l'enemic baixes vistes.
tot eI luxe .de material i arm.ament que
I'
mun! les nostres posicions de Buen.a- Santand�r.-Res
de- nou.
disposen els rebels fou posat en joc vista, Diposit de Maquines, Villa Asturies.-flivisi6 Oviedo.-L'ene-
.'
.
per a quebrantar els .fronts republi- Buzkadi i cases properes ales Ado- mic empaitat)a a Oviedo intenta avui
cans. �. , ra1rius-. "Eis "'cimons rebels feren aa- �, una acc10 desesperaCIc- en e
-
·re'sIl(i).-
Conl -p:,�:r Abanades i �La Toba .l'a-· munt ·'les postres posicions mes de. Un tabor de Regulars l du�s co�pa-
,t�c resulta\kaJn,u-tii, eis facciosos cor- tres mil dispars, sease que ambo aixo nyies d�l -rer.; es Hi:m�aren en mass-a
GU01i . .....: (Serv�i "Iexclusiu: de Fe�
.
' .. '
bus) . .::....Durartt t�tii I� nit 'del' diumen-
ge ,,1'ogLi'� 'torrericialm�nt damunt els
" �,
.!
_: , It' to .,J'"
fronts d'Asturi'es. 'BI dillLi'ns �eI 'camp,
apar�gu�' c6nv�rtit (en un veriiabr�
nac." bes'-dels
.
Arene[os "fins a �les
nostres avan�ad�tes de .santa Ana"de
Abulfa i Bl Villar l'herba havia desa­
paregut entre immens'e's ba'sses. Dar­
les 'rera Ve'rttanrelles' el petit riertiny que
force'S" rebet8'voiea�en·m-ateNal sobre· per"aHa 'c�rria' qt.lCfsi 'impe�cep'ti-ble, es
:s fiQstres posicit>ns·d·Ab-an�des i lei convert( en un torrent 'que deixa�ailla.:
TOba amb iatenci6', d'eiconseguir el da la nostra avan�adetfl de ta Ca�e�
que no havien assolif" el dia d'ahir: 'Ilada per·t�rra. Ara l'er arribar fins a
premlJie per'assalt l�s no tr:es posi- ella cal'donal' una� vol.ta ·per,terreny
'cion�� Per � (Jixo,. fer-en pr�Qrdir el erifanga1t:�')
" ."<
s�u atac d'u_n Qodridissim foc d'artille- ll.!Bn aquest' sector de Coiloto i;t:u;;,
. ri'il)_d!.trqnt b��ta'nt temp-5,' eIs .Er�� gimes eli' la ,jorriada tfel diHuns rio
jectils (leis canons facciosos, ca_!gue- s'�seotfa an t'ret. 'Us uniq\leg avan�a­
ren quasi en ramells' sabre 'Ie'S �posi- defM �que ¥es 'inlfglleren una,·trltca'fo�
cions·-lleials. ren-I-es de ¥es Ifn;�s; que 'avanceit d'�s
.
Ihlm�'i1btament, forces italianes .pre- , dela e'ncontorrls de Poertil Ntle� p'er
cedid(s de mes d·uriavinteria de tcn1C�S, a llan�ar· se a'Villa Buzkaai. :Bn ef
quanta ,soldats manats per un sar- :-conceQtracions enemig�es a BI Na­
gent. _Bls faccio,sos obriren _foc sobre ranco.
.
J
els nostres leIs solc:\ats republicans
/ En aquesta operacio s'Ra distipgit
co�!estar�n amb desCarregUes.ia�ca:-, el bata1l6Asturies n;0,28 pe,l seu bra6
des. �ll"es·ultat ...d.'.aquesla petita. acci6 i, energ:ia en el contr,aatac,' sorthlt
fou que- HOmeS 'pogueren esc.ap.ar deu dels para.pets a cohtenir i rebutjar.l'a­
o dotz-e dels - que fo-;rnaven el grup-, .'. - tae enemic al qual.feu-.fug-i,r desord�-: .
que a.--eorfe-cuita es refugiaren en les nadament, causant-li bailes, moIteat
darreres:,cases del carrer de G.onza- baixes.
",.
� ., I. �.
.�
lez po�ad�.. En _,eI restant dels sector.s, res de'
'� Tcimbe', fou rebutjada amb�. gran nou. -Eebus.,
energia una altra petita columna ,que
intentava avan�ar sobre la lfnia ferra-
Als sectors del Sud
da. Les nostres tropes" re.coll1rert ·"ANDUJAR ..=, (De:'l'enyiat �specia[ .
. nombrosos - morls� fusells, un fusell de. feb us).-Segueix la Huita afe.rris-
metralladora i ciflquaut6-dues �aixes. '.sa(Ussima en· el sub.-sector de Pozo'"





.. Fou trobat ferit :un soiqat .:delter� Tres es.quadTons, de cavalleria re",!
cerclarnent d'Ovledo. A darrera bora,
la plula referrna paralirzant, encara
que no cornpletament, lee nostres ope-
acon�eg.ui�sin �spaordir les n,ostres
forces. Quan l'enemic va creure con­
yenientment preparada·, l'opergcio 'i
supQsa que les nostres trinxeres hem ..
rien estat desallotjades entra en joc 1a
seva inf:anteria que es disrribui. en.tres
�etites columnes. Eis no�tres soldats
adyertiren... als voltants de l'edifici de
les Adoratrius Ia presencia d"uns '�in-,
al quaLes feu presoner. Digue que pa­
via vist evaquar unes cent noranta �
baixes rebels durant les accions d'a­
vui. Bl presoner es d.iu Pere Abrilla i
es natur�l de' CampiIlo. Ser,via en' e)
regiment d'Infanteria n.o 1. Afegi"que
.per a nodrir' les banderes del Ter'� a
Asturies demanaren voIuntaris i com




u· a clirta ae'l promesa.. ,·quelse Ii ba







per haver, se presenter com" volun­
tart per a la Leglo. Tambe man:ifest�
que fa unes nits i aproflrent-se de fa
plula hevla assolit entrar a Ovledo
per darrera del Naranco. Fa£i!ita,ai*t
marelx alrres detalls .de gran inreres
per I'E. M. - Febus '.
I
EI comunlcat oficial
BILBAO.-(Servei excluslu de F-e­
bus). - Comunicat oflcial de guerra'
Iacllltat per I'E; M. de l'Bxerclr del
a I'atac. Les no�tres forces corlfra..­
atacaren energiques i briosament �ent
recuJar l'enemic i recollint-se cin.;.
quanta cadavers, div-ersos f�sells, un
fusell metralladora i un presoner del
Ter�.
�'atac enemic fou precedit d"u­




bel avan�aren sobre Hinojosa sens�
advectir:: la presencia del bata1l6 deJ
Cuenca. Eis servidors de les metra"';
lladores d'aquest regiment els deixa-.
ren �propar-se i quan esttgueren iii:
doscents metres escassos obriren fo�
sobre ells anihilant quasi totalment ull1
esquadr6. Bis genets desconcertafs;
emprengueren la fugid4 rapida essent',
perseguits pel foc de les nostres ma-
-quines.
L'artiUe�ia !ieia� fam)Je. thtg� "








"'� ,Uti dia «Mirador» -l'extel'lerif set­
manari barceloni-publicava un treball
moU: ben tntendonai reclamant, en
,aquestes hares qreu« i traglques aihora,
un lloe a t'humortsme.
. Realment� s,t "'es que rarttcuttsta. ar­
gumentava en l'aspecte literart de la ,
IJiiestio, no hi tenim pas res a dir; ben
,al,eontrari, trobem la cosa encertaais­
sima.
Ara que, de totes maneres, .sl al que
es referia el comp�ny plumtfer de Bar­
eelona era a l'humorisme fet realitat, a
rhumortsme en totes i cada una de les
coses que es venen succeint un ata rera
,['altre, It hauriem de dlT que, pel que fa
. .0 Matara, La tniciattva ha vingut una
mica tard, car t'humortsme ha envatt ja




1anmatetx no podem creure que els
.
.mataronins formem un poble d't:malja·,
,
bets, ear hi ha molta gent que lltgeix
. t!l.diari i mal com ara no s'havia eridat
}'ateiletO'dels llegldor� anib" frills t pas·
quins dl tota mena.
Per tant,' volein atribuir' a I'hUmorls .
_me'mes retinat la redac�i(J d'un cattell
.de q,uatre carros blindats que hague­
fen de retrocedir.
Un� petita filtracio de- la c'avalleria
facciosa, feu que arribessin at' cos a
.,cos�ainb 'els s'aldats del batallo ;Los
'Pedroches». Aque-sts resistiren I'es-
5 tarda
- <>n eren situats.-Fabra:-
Inspector Municipal de Sanitai
EBPBCIALIBTA 'EN"
GOLA"- NAB _ ORELLEIJ
Metge de rHospital Clinic
Dr� -l_o, Barba' Riera.
es rect-
.;I
Vislta: Dimarrs, oi10U8 I dlssebtee, de 4 a 6·- Bconomtca. de 6 a 3
,Diumengt=s, de 9 a 12 q.,,: " .'
•




FERMI GALAN, 4�Y, pra" (c�tonada £epant!�: .... _.;'
''1 '
aparegut a la porta d'un teaire de la I Federal i 'del Soco.rs Roig lnternacio-
ciutat.
I
nal, ha tornat atngressar a l'exerclt
Diu alii: . com a major..d'Oficines i desttnat a
eEL Contra Mestre •• , ! Bilbao,;J' f,' Amb aquest motiu ha presentat la
dlmieslo dels csrrecs que exercla a
les eernentedes entitats.
En fellclrar-Io pel seu nomenament





'Per tant, «Contra },�stre»111J
.
Crtdem ltatencio al�. E. N. U., amb
If! major bona voluniat.
No los cas' que es {tactes de l'anund
aun atemptat.•.-K.
'" , ...
Maft�lIIa cLa MaJa•. , r:
Xerel FinillllB cPetr••I.t
MORALES PARBJA, - XBRES
Dipolla.rla MARTI FITe -,MATARO
REINGRES A L'BXERCIT • .....;. Per
una disposicio oficial del ministre'de
la Guerra, el nostre amic Joan Cana­
das de la Junta del Centre Republica
MArAifo
t ', ; "I'
Per 50 dlllha.· pod�a fer all boa ob·
leqal,lmb
'Po........ata..o�1





FESTIVAL A LA. SOCIETAT IRIS •
-Dissabte a la nit tindra lIoc un fes­
tiyal, a profit de l'a Setma,na' de Ma­
drid.
Es representara I'obra de l'immor-
tal Gulmera «Maria Rosa"'t
raran. poeeles,
,comesa valentament i feren a l'adver- reunions .preliminars de la conferen- aqnesta retirada pogues esser efecti­
. sari i-nfinHat GP ba-ix,� caplur.ant ,Y4U- cia-. La Me-sa-de �a i-nternacionaLadop", va sLuna fn.specci6 e,str(Jngera tin­
.el capita que comandaya els esqua- t � I' d'
.
t 't' oues acc,es" a les zones militars'deara a gunes eCISlons que, so me ra I 0
,drons. dema al Bur(au de ,Ia Interna�h:maI ainbdues parts Es creu aixi, mateix
Prova del devassall de valor que els per tal d'arribar a un acord entre ,que les i�ternacionals emetran una
:<:Dostres soldats feren, que hi. hague ambd,ues internaeionals per I'Assem- declaracio dirigida a tots els pai-
,set baixes produ'ides per: sabre. blea de dimecres. EIs delegats espa- sos estimulant a la opinio internaeio-
Deu avions enemics volaren sobre nyols sortiren molt satisfets de les nat en I'ajuda al poble espanyol. 'En
.les nostres linies bombardejant-les. / dues reunions d'a�ir. aquest-doeument s'afirmara tal vega-
T�mbe aquesta tarda'lIan9aren dot- Assenyalen com a punt mes interes- da que a Espanya es juga el dest[ de
ze grc�nades a I'estaci6 del ferrocarril sant la unanimitat amb que els con· .'tota la democracia europea.
,-<fA,ngJljar. �esultaren do� ferits sen-. gregats han acollit les manifestacions, E� delegat angles Mr, Quilles prega
se de-sperfectes en els· mat�ria]s.- dels nos!res representants: Ccii re-
.
a la delegaci6 esranyola que no i,n..:
:Pebus. marcar que la (mica representaci6 sistissin en pretendre una reunio
que ha mostrat certa fredor respecte conjunta de tots els comunist�s doncs
els problemes plantejats ha estat Fan- bavi�n de tenir en compte la situacio
L'ajut re,bel a 9vief)o ., . ; j glesa. Tots han recoriegut j alguns ho politica de' cada ·pais. EI& 'nostres de-
:,ha �st�t imposs-i{b Ie, �, . .,; I. hifn declarat; que' Espanya te d�et a." 'legats responguerEm que ap're�iavenJ
GllQN.-CoJumnes !nsurrectes han esperar de les internacionals mes del en tot el seu valor la opinio del re­
pretes?socorrer eis asseJlats d'Ovie- que fins. ar,ll-' han fet,' pero;.,sost�nen presentant angl�s, pero qu� tambe el
, do. Arribaren fins!l Buenavista, pero que Ia si!uaci6 de cad� pais es I&"uni- Partit Laboristrl, es 'tenia de donar
les f'orces republican�s e!'s posaren ca determinant que no s'hagi arribat compte de la situa�io en que, es·troba
•
. �n fugida, desarticu,lant Hurs proposits
.' <l'enfrar it la capital. L'operaci6 fou'
, d.'una d�resa extr�ordinaria, pero les
trop'es republicanes es llan�aren a j'a­
'iac amb un brao extraordinari i els
feren fugir, restabHnt els fronts aHa
La lluita aI-sector
de Guad�taja�a
MADRID •.-La lluita continua amb
tota violencia en el nord de la provin­
cia de Guadal�jara. Aque�ta matinada
hi han arribat refor90s de la nostra
a cap sacrifiei. el nostre pais.--Febus •
) Brigada Internacional amb molt ma-
L'Assemblea, general. del dime�res Rolanda, tambe obrac�ls ults terial de guer�a.sera�se:cte'ia. Per mandat,del <lovern ..
"LA HA\rA��:_ EI Go�ern ha decfdit· L'enemic .ma�lgrat el seu atae via'-
lent no ha pogut avancar cap metre .. '




La reuni6 de la·lnternacional
Socialista a Londres
LONDRES. - Han comencat les
sar-se el control en, vigor aquest es
faci mitjanyant flotes mixtes. Tambe
es probcible que s'acordi demanar la
retiraga dels estrapg.ers que -avui Hui,.
ten en el territori espa.nyol. '
De Erhuckere �jnsinua la idea que




e••yae Extra :M.ra'lI PanJa
C.llyae Jall.jCel. \>,�,





D'UNA CONFBRENqA; - La con­
ferencla anunciada per al proper dl­
vendres a I'Ateneu Popular, a carree
del professor de quimica de l'InstitH!
i anallsta de la Mutualitat �lianca Ma..
taronlna, Dr. F. Folch :Dole, tindl"ii
Hoc dema dllous; a dos quarts de deu
de la nit, tractant el tema: «Orienta­
cions sobre la guerra qutmlca-.
, =-Ie heu fet el vostre donatiu a Iii"
Tombola que es prepare a profit de
les nostres Milidies?
Si no teniu cap obiecte a proposlt
recordeu que a' La Cartula de Sevilla
en trobareu per tots els gustos i a
preus redutts;
NOTA DE PROVEIMENTS. - A
partir..de di vendres es poden recollir
les targes de racionament en el Hoc .
dei·costum.
Es re<;orda que cat portar la tarja
corrent per recollir la nova.
angles, les deliberacions no es faran
pubJiques, i nomes s'aut<?ritza a l'As­
semblea a dopar una nota·oficiosa so-
bre. C;O tr)lctat. ,
i\ ..- � -
La impressi6 que' hem ohtingut res-
p�cte decisions complertes I definiti­
yes ens jnduei:x a SUP9sar qu� es in.,,:1'/'
ternacionals seguint ('acord, d� Paris.
insistii'�n:.e��.. el_ drel del ,Gov�u::n,. e�Ra- .
nyol' a rebre elements materials per a
fer front a la insurreccio militar.
�
Probablement, es declarara que no
e's teO fe en la justfcia ni en Ia eficacia
del control :de.costes i fronteres, per
tlconsellar·ho "aixf tants precedents
env!ar valxells de guerra cap � les
costes d'Espanya per tal de pro.tegir
DARRERA'HORA
5'45 tarda
Fugitius de Galicia t.
MADRID. - Han arribat a Madrid
diversos fugitius de Galicia;' els quaIs
escaparen de lJrifern feixi�ta Il1erc�s.
a un consol estranger, i han donat
detaIls de la sublevaci6 militar a
aqueHa regio.
Diuen que' s'han prodult ja varies
sub.Ievacions contr� els militars i fei­
xistes, que hi ha molta gent a la mun­




municada la frontera portuguesa•.
Diuen que hi han m?Its alemanys f
que �quests desembarquen mate'rial
de guerra. Esperen la caiguda d'Ovie'"
do per marxar sobre.Galicia a nete­
jar� ia de feixistes. - Febus.
feria feixi8ta.�Fabra.
els mel"ccmts del-seu pais de la'pircr-, 'siva els ,rebels han tii1�ut en aquest
El P. C. frances,
per IlsRanya.
PARIS.-Tnorez i Duclos han par­
lat en �mHeuni6··del Partit Comunis­
ta frances, demanant que s'organitzes
rapidament a tot el mon l'ajut al Go­
vern de la Republica Espanyola.­
Fabra.
sector 2.500 baixes 'entre morts i fe­
.rits.
Degut al mal temps l'aviacio no�ha
pogut acfuar. Les impressions fins
aquest migdia eren excel'lents i sa­
tisfactqries.
Als altres fronts no hi ha tap nove-
-
tat important a esmentar.-Febus.
.
Les operacions a .Madrid
MADRID.-EI generClI Mizija aquest
.' mat, ha marxat a recorrer els fronts.
EI seu
, secr�tari, general Cardenal,
:>ha posat de relleu J'a<:_tuacio de la
n<?stra tropa en els combats d'ahir als
,
. :sectors de Guadalajara i Las Rozas,
. que feren impossible l'avanc intenta,t
pels fat,ciosos amb ,tota men�; ,Papa"!' .
.::.i"-el18 bet· lies, i foren batuts eopio_sa-
ment deixant moltes baixes sobre el·
-
\ que denuncien el cinisme i la falta de
� terreny.-Fabra. i escrupuloslt,at-dels paYsos feixistes en
LLIBE'RTAT eLcomplimellt'del
pa ,f�'::Potser." e­




extra natural tancia a la reuni6 que celebren els'
Confitures, garantida la fruita, de
PRBSSEC .. PRUNA,. ALBERCOC -
ministres republicans i nacionaliste!
ONFIt ,IA B_OSA _ T. 212
bascos que dura d�s de les nOll d"a­
quest mati.-Febus.
5utiscripcio publica
per a etendre Ies despeses oe la
Assistencia social, famI1ies de vo­
Iunteii« que Iluiten contra -el fei­









·Obrers de varies sec-
clons c. Marfa � . 121 ,..:_
·Dr. T. Cruzate 8.a veg. 25'-
Joan Ballesca Btlssas
,
(dues setnanes). . 6�--
'\ Varts obrers U. O. T•. ;
..
.
c. lmbern . . . : 18'-
Varis obrers U. O. T.
c. FontdeviJa . . .
Varis obrers U. O. T.
" c. Cornerclel . Tra­
:. �ammtica . '. . .
Mecimics i xofers dele
fallers de la Ceser-
1; ne d'Artilleria de.
MatarQ... .
-c
/; Francese Teixidor. .
Assumpta Pineda . .
Obrers C. N. T. j U.,
U. T. c. Vinardell .
Obreres c. R. Pratde-
.'''' .. _ "�
padu.a . " . . .
foa'quim Pons' Mayol i




'de la Brigada Muni-
, cipal Bventua I C._
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(Irael .. NI1 .........,.)
III voI8D1IDder·eflc�"""
aDuneil en a��f
lauriu BaiU,-Saillilre , Riera .... l &.
IMI .......... ,. - IAROaMI
LIJ ,�nka past9�, e1}KanX4t.
tnsotlu.ble' a 'l'aIgtuJ.
Stlbstttuefx els liqufdl, gomel, ele.
Adhetefx per/eetament, ,,'elfe, marb"
metaUs, justa, Cattt6 , HPU.
Oemanelt-lo aneu.
1.321'95- ANUNCIEU A "
1.473.344'14






vendres, de aDs qualts de 7 a dos quarts
Carre� de Barcelona, _13 de 9 del vespre. Dissabtes, de Les "5 de










'. 'Bs posa a conelxement del public
en �e.�,e.r.al que �n _ el .' sortelg efeetuat
avu! b .lea Cases Cohslsrorlals, cor-
. responent . al dla 9. de
.
mar�. del.
1937, segons conste a l'acfa a poder
d'aqueefa Alcafdia, 'el preml de vlnt-l­
cine pessetea he correspost I'l;l t
Numero 199
Bis numeros corresponente, pre­
mia�s amb tree pesseree, s6n ele se­
gUents:
099 - 299 - 399 - 499 - 599 - 699 � 799
899 - 999 .
. Matar6. 9 de marc del 1937.
BI Conseller d'Assistencia Munici­
pal, {osep Serra.
LLIBERTAT
Es troba de vetuia en els llocs segilents:
LLIBRERIA MINERVA









De ta Societal IRIS (Meld." d. f��
lau,25): Oberta tis dies ffinera fJ�1 'Jf�
'ILuns al dlvendres, de 8 a 10 &I, la .1.�1
dtssabtes t dies lestllls de 6 a 8 did Nil'"
pre.
De la Socfetat A TENEU (Meleto, fIA;J
Palau, 3):
.
Horarl: Dtes l�tJle1s. d. S �
10 ,!e ta nit; dtssabtes de 4 a 'I de "If)
tarda I de 9 a t 1 de ta nit ! d!t3.1II�7I.i(ifil'
, dies lesttus, de 11 a � tUl matt f � ,�
a 8 del1lespre.
Dela CAIXA D'ES1st: VIS (Pla,lf
de la L1lbertat): Hores tU teasra: Dill¥>
felners, del d1Uuns at dtssabte, d4 ,__
a ana del mali f de dos qaaris a. 'w
flos quarts de'nou del vt:spre. R",tlJ � ....
tada. els dtumenges f lestba.
De la SOC/ETA TMODERNA JlRA .,
TERNlTAT (Ctutadans,22IOlba, 47}f
Oberta·de.dUlun,s a dlvendtes, de � tJ ;til.
.' del. vespre, t els dtssabtes, de 4 a tJ 'r'
ta tarda.
Del SINDICAT ONIC DB LA IN·'
DOSTRlA 1EXTlL I ANEXES (Pran­
ces� Ascaso, 10 bts): 'De dilluns ad,'
Tires paper gomat Iper' a pro'tegir els 'vidres,
f'.',Impremta Min.erva" 'Barcelona, 13. :
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